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La falsa cultura
Es un fd que csdt dis podem constsfir, la descducadó creixeRt en foies les
classes socials. Els résultais que molis esperaven d'una acció constant I persuasi¬
va dels mitjans creats per a I'ainament de les multituds, com són la gran premsa
i el cinema, han resultat absolutament negatius. La mercantililzició de les empre*
ses ba transformat aquests miijans, inicialment encaminats a aixecar ei nivell in-
leMectual dels homes, en elements nocius o simplement vacus, d'una eficàcia edu¬
cadora completament nul'ia.
La multiplicació de les ercoles, en aquest ambient de superfloïtat i de fals sa¬
ber, no* ha contribcïi com era d'esperar a la formació d'una joventut millor, do¬
tada de tes virtuts que no ban tingui les generacions anteriors. Tots podem ésser
test imonis en els nostres carrers i places, si ona llarga habitud no ens fa passar
•bstrets, de la deEmoralifzació, ia proctciiat i ia irreverència d'un sector molt Im¬
portant de ia població escolar.
Perduda la recta orientació de formar veritables homes, hi ha una tendència
• buscar la felicitat en la cultura, de redimir el llinatge humà per la cultura, de
no pensar en res més que en la cultura, deixant a un nivell inferior, o bé comple¬
ta ment de brnda, l'educació moral. Com ja assenyalava Torres i Bsges, hi ha ona
• uperstició de la cultura prescindint de la gràcia, que no és altra cosa que idola¬
tria. 1 hi ha un fet misterióf—ifegeix—que en les èpoques de gran cultura sense
Déu hi ha les grans aberracions.
Deixant de banda aquesta remarca primordial de l'obseisió per la cultura, hi
ha en eis pedagogs racicnalistes i en els que coadjuven la seva obra una ampol-
losi tat i una ambició pedant que contaminen les masses. La paraula cultura fola-
me nt, ja omple de satisfacció i tant els escolars com els adults després de repetir¬
ia mol^ arriben a creure's cultes per la força màgica del mo>.
Entretant, contràriament al que pretenen aquests nous redemptors del món,
el malestar csda dia és major, ia intolerància augmenta d'una manera alarmant I
les virtuts humanes van díssipant-se progressivament. La llibertat, que era un dels
principals resultats que havia de don^r la intensa obra pedagògica va desaparei¬
xent serqcé l'Esfat per il·lustrar els homes, àdhuc vol disposar de les conscièn¬
cies.
La veritable soviesa no rau en els esclats espectaculars i fugissers. No és a so
de tabals com es formen eis homes, sinó calladamen*, amb sacrificis i vencent
noltes dificultats. Tota ia instrucció i l'educació que es doni per sistemes simpHs-
tes i mancats d'una sana moral, no contribuirà a altra cosa que a formar homes
mancats de virtuts i a la creació d'una falsa cultura, que pot enlluernar multituds,
però que passarà sense deixar ei solc profund que aparentment sembla que
hauria de marcar.
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a !a prèvia censura governativa
NOTES DE LÂCOMÂRCÂ
Vilassar de Dalt
Demogràfiques. — Durant el prop¬
passat mes d'octubre s'ha registrat en
aquesta vila el següent moviment de¬
mogràfic: 6 naixementi, 7 defuncions I
0 matrimonis.
Novenari d'ànimes. — En la parrò¬
quia de Sant Oenís ba començat a ce-
lebras-se el culte a les ànimes, a dos
quarts de 8 de la vetlla. Et Rnd. Lluís
Trióla, Pvre., amb la seva eloqüent ora¬
tòria, fa les prèdiques cada dia.
Füibol— En el partit corresponent al
íornrig celebrat entre ei C. E. Vilassar
1 el R. de l'Iluro S. C., després d'una
primera part molt vistosa i d'un futbol
molt ben jugat, ITuro tingué d'incli-
nar'Se davant el formidable joc del Vi¬
lassar per 4 al.
No obstant i això, f'IIuro ha causat
una excel'ientfssima impressió, fent-se
tota classe de comeniaris.
Cinemes.—«Cine Popular» ha viil
emplenar el seu espaiós local amb ia
Vrojecció del formidable film «Tres
* Lanceros Bengalies». També té anun¬
ciades per una data nj molt llunyana
les pel'ifcules «La novia de Frankes-
tein» i «Las Cruzadas».
En el Metropol Cinema, durant
aquestes festes s'ha projeetat ia diverti¬
da revista «La alegre divorciada», i «Li
vida es sabrosa».
El públic de Vilassar ha aplaudit
molt aquestes projeccions i ha acudit a
contemplar 1er.
—En la Societat l'Estrella 1 cada ve¬
gada amb més concorrència, vin cele¬
brant-se solemnes sessions de ball ca¬
da diumenge. L'orquestrina Llibre fou
l'encarregada d'amenüztr el del diu¬
menge prsiaf. Les senyoretes imprimei¬
xen a la festa un caire molt alegre.
Bolets. — Feia anys que no s'havia
vist ia gran quantitat de bolets que es
troben per les nostres muntanyes. Tot
són colles t més colles que amb el cis-
teil ple tornen cap a casa. Eis rovellons
abunden per lot arreu. S'ha notat tam¬
bé una afluència extraordinària de fo¬
rasters i excursionistes que van a acam¬
par per ics nostres munianye».
Corresponsal
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Assabentats del Decret de Sanitat so¬
bre la constitució de la Junta Municipal
de Sanitat; dels Decrets de Restriccions,
publicats en la «Otceta» de Madrid que
afecten als Municipis, els quals Decrets
queden a disposició dels senyors regi¬
dors; de l'ofici de l'Energia Elèctrica li¬
quidant els recàrrecs municipals d'a¬
gost que sumen 3.788'47 ptes.; d'una
insiància de j. Vivancos demanant el
traspassin a qualsevol càrrec del nou
merca'; i d'un escrit de j. París oferint
; carbons i enviant nota de preus.
I S'autori ZI al Dipositari per cobrar
19.Q62'54 ptes. d'Hisenda. Passa a Qo-
vernació ia instància dels venedors de
ia PIrça de Pi i Margall, demanant que
aquesta s'inauguri la vigília de Nadal.
A Hisenda una de l'Assistència Social
d'igualada demanant l'adhesió de l'A¬
juntament a l'escrit que han cursat al
Ministeri de Justícia i Treball per a que
es decreti el retir obrer als 60 anys en
lloc dels 65.1 a Foment la de S, Pia de¬
manant jubiiació o pensió.
Acords diversos
S'acordi: adherir se a la reclamació
contra la llei de coordinació sanitària
presentada per l'Unió de Municipis Es¬
panyols. Reparar !a instal·lació elèctri¬
ca i reposar varis vidres en l'esccla del
carrer d'Alarcón. Aprovar les liquida¬
cions dels quinquennis de M. Roig,
A. Fernández, F. Ríos i N. Martínez.
Comprar un vagó de fems.
La recepció definitiva de les voravies
dels carrers d'A. Vives, Torrijos, Me-
léndfz 1 Velàzquez, designant-se als re¬
gidors senyors Arnau i Surià i al Vocal
propietari senyor Roure [per a aquesta
recepció.
Designar ai conseller senyor Boix
per intervenir en la subhasta d'una
construcció en les Rondes. 1 el conse¬
llers senyor Qalí per a la muntacàrre-
gues de ia plaça mercat.
Encarregar a J. Roca uns treballs de
fuster pel joc d'infants en el Parc, se¬
gons pressupost de 127'50 ptes.
La relació de jornals de la setmana
passada que suma 2.223'75 ptes. lastal-
lar on rellotge automàtic en el mercat
de Pi i Margal!. Construir una toberia
de conducció d'aigua des del Passeig
de Callao fins al camp del Tir Nacional.
Comprar un aparell ortopèdic a Joan
Torres.
1 passar a la Ponència del nou mer¬
cat l'informe de l'enginyer municipal
sobre l'estat 1 la data inaugural del ma¬
teix, i de la instal·lació de les cambres
frigorífiques.
Permisos i factures
Són concedits els permisos d'obres
demanats per J. Balleslcros, J. Puig, M.
Serra, J. Cabot, S. Calmari, L. Moline¬
ro i J Busqué.
S'aproven les següents factures: Ser¬
veis d'Indústria de Barcelona, 84 pes¬
setes; E. Mac, 492; J. Bigay, 5,50; M.
Morlans, 52,80; M. Corredó, 164; A.
Coll, 313,60 i vàries de l'Energia Elèc¬
trica per vaior de 3.993,64 pessetes.
Rectificació d'acords
S'acorda rectificar l'acord de la ses¬
sió del 18 d'octubre que fa referència a
l'adjudicació dels arbres arrencats de la
Plaça de Pi i Margal!, en el sentit de
que ho faci la Brigada, trasplantant-se
eis que puguin, | els alites fer-ne llenya
pel servei del Municipi.
Així mateix es suprimeixen les ad-
veríències en l'acord d'aulorifzir les
obres demanades per I. López, referent
a Is negativa de poder instal·lar bestiar,
pnix que es tracta del trasUai del que ja
té en ei carrer de Qulfré.
Consignacions per treballs
El destinen ics quantitats següents
per a diferents treballs: 2.000 ptes. per
a netejar les mines, puix són insuficients
les 2.000 pessetes consignades en attra
sessió.
4.115*10 ptes. per construir un tros
de camí des del carrer de Prat de ia
R!ba al Passeig del desviament d'aigues.
200 pies. per reparar la bomba de
l'Escorxador. I 83 pies. per fer una ba¬
rana en una pastera de la carretera de
Barcelona.
Damunt la taula
A petició del secyor Terés queda da¬
munt la taula ei dictamen sobre la re¬
posició dels antics noms dels actuals
carrers de Pau Iglèsles i Rafel Caaa-
nova.
Una lamentació
Finalment ei Conseller senyor Solà
es lamenta ge l'actuació d'alguns em¬
pleats municipals, el qual corroDoren
els consellers senyors Biayna i Terés,
acordant se que pel Cap del Personal





CAMP DE LA MATARONiNA
Penya Martini Rossi, 3
Penya Unitex, 1
El dia de Tots Sants a la tarda es ju¬
gà aquest partit en el camp de la Mata^
ronina a benefici i comiat dels socis de
la Penya Unilex que marxen al servei
militar.
Es posà en joc una bonica Copa do¬
nada per dos adeptes de la Penya Uni¬
tes.
El partit fou jugat amb molt d'enic-
siasme per part d'ambdós equips i ei
pogueren veure boniques jugades. El
primer en marcar fou la Penya Rossi
per mifjà de Ploris. Morros va perdre
2 :rDlÂRI DE MATARÓ
[ha morí a l'edat de Ô3 anys, confortai amb el Sant Sagrament
de la Extremunció i la benedicció Apostòlica
Els seus afligits: esposa, Teresa Canellas i Montaner; fills, Joan, Santiago i Ferran; filla política,
Dolors Saurf i Xirau: nét, Santiago: geimanes, Teresa, Maria, Antònia, Dolors i Carolina; cunyades,
tia, tia política, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua,
els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria. Fermí Galan, 284, demà
dimecres, a un quart de cinc de la tarda, per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa
Maria i d'allí a sa darrera estada, i funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà
demà passat, dijous, a les deu, a l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els queda¬
ran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb ei cant del "Nocturu,, ofici-íuneral i seguidament la missa del perdó
Mataró, 5 de novembre de 1935.
nni ocssiió excel'Jcná per empatar. Stn-
aUerar-ae el resolia; s'arribà al des¬
cans.
A la segona parí el joc rsso'íà enca¬
ra més mogol I doBïínà !« Penya Ual-
iex, »i bé scKíe resoilal pràc ic. B an-
chart d un for ísslm xot « J'^ngle entrí
«> segon gol de la Penya Rossi. Sera
fou i'siuior de í'úalc gol de la Pecya
Uniítx. En els darrera miouis, en un
cóvnerexecalal per Petit Sa püota entrà a
la xarxà donant ei tercer goi aie de la
Rossi.
Per la Penya Rossi es distingiren ei
íerceí defeasto, Aiter, Blanchart i Dífzl
per ia Penya UnStex Angiàda, Sera,
Abrii i Pacheco.
A les ordres del senyor Marvidal e's
equips es formaren com segaeixen:
Penya Unhex: Pérez (M.), Angladi,
Caminada, Pacheco, Abril, Bosch, Lo¬
sa, Morros, Sera, Pérez (V.) 1 Casano¬
vas.
Penya Martini i Rossi; Mar.í, Joa,
Sànchfz, Qrtapera, Ailer, Pujol, Pedí,
Dííz, Floris, Blanchart i Marií. — R. P.
—PINTORS,—Ja no tenia nécessitai
de provsir-vos a Barcelona dais vosirei
materiala, si recordeo qoe la «Compa¬
ñía Española de Pintoras Internationa!
S. A > ha inaial'lai ana Socorsal A Ma¬
ia ó, Sania Teresa, 48.—Esraaüaís, Ver¬
nissos, Colors, Brotxes, Pinzdis.
Notes Reîîgloses
Dimecres.-Sssnt Sever, bisbe de Bir-
celona, mr., i Sant Lieonard, ab.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església parro-
qaiü! de Sani loan i Satd Josep en so-
fragi de Fernanda Trens.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tols els dies feiners missa cada miija
hora, des de dos qoarts de 6 a les Q, ia
úhima a ies 11. Al matí, a dos qoaria de
7, irísagí; a les 7, meditació; a ies 8. mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex¬
pia òri»; a les 9, missa convenios! cin-
lida.
Demà, a des qoarís de S i 8, !a Con¬
fraria de la Porísiimi Sang farà aplicar
does misses ai propi aitar, en sufragi
d'Enric Mirscle (a. C. s.).
Parròquia <U SantJoan i Saní Josep,
Tota els dies feiners, missa cada mií-
jn hora, dea de dos quarts de 7 a les 9,
dorant la primera, mes de ies Animes i
absoita. Vespre mes de les Animes í ab¬
solia.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tots els dics feiners, misses
cada miqi bora des de dos quarts de 6
Sns a dos qoarts de 9.
Demà, mitaa cantada de difonia, a
dos qoarts de 6 del mati.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'5G0'—•
Fons de reserva: Pies. 67.Ô21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Totioaa i Valia.
Més de qaatre-centes sucorsais 1 agències a la Penfnsala i Marroc
Corresponsals en ies principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Coninltes grataltea lobre valori
Execotem per compte de nostra
clientela tota ciasse d'operacloni de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletrei,
gin,crédita d'aeceptacld,ete.,ete.
M£àrcel"lí Líibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAi Oriol, 7 <-* Telèfon ZOQ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ats&a)
Observacions del dia 5 novembre 1935
Hores d'observació: 8 rnssí - 4 tarda
AiSura licgidai 76i*—760'
Teraperatara: 17'—17'
AU. reduïda: 759 2-758 2
Termòmetre sec: 12 2—17 4
» hnmill: 10'—15'
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De tant en tant es reprodueix la noti
eia. Un gos, aparentment foll, ha mos¬
segat un tranzeunt, el qual ha de sot¬
metre's tot seguit a un tractament anti-
ràbic per les possibles conseqüències.
Diumenge va repetir-se per centèssi-
ma vegada, amb un xic de teatralitat i
tot, amb un dispar de perdigons que
llevà la vida al gos. Ei vellet que en fou
victima ja es troba en les mateixes an¬
gúnies,
I aixi sempre. Bé s'ha dit i repetit
proüs vegades, que per l'interès públic
no és tolerable que deixin lliures pels
carrers els gossos sense el morrió pre¬
ventiu. Però tothom fa el sord. El veí
nat que no es dóna per al ludit i els que
han de vetllar per a que es cumpleixin
les ordres de l'Alcaldia, que ho toleren.
Quan aprendrem tots plegats a cum¬
plir el que ens manen en profit i benefi¬
ci de nosaltres mateixos? I quan es de
cidiran aquells a ésser ben severs i
inexorables en la punicló a els manca¬
ments d'aquelles ordres que tan mal es¬
campen?—^.
Aquesta nit hm desaparegot de Can
Callaré dei Veïnat de Mata, 18 caps de
—Abans, qutn s'havia de muntar un
pis, tes persones a'eaveraven pensant
amb el nombre de comerços qoe calia
viabar.
La Cartoja de Ssvlüa va solucionar
aquest conflicte oferint ais seus clients
tot et necessari d'un parament de c«»a,
exceptuant, naturalment, el mobiliari í
ia robü.
Per demà, primer dimecres de mes
està convocada la sessió dei Ple de pri¬
mera convocatòria. En cas de que no
es celebrí, haurà de tenir Koc ei diven¬
dres, de segona convoca òrií.
A partir d'aval, de 6 a 9 del vespre,
fanclonarà l'aparell fotogràfic instatat
en els baixos de la Casa Consis^oriat,
per al carnet eisclorai.
Aquells que valguin oHli^zar aqueit
servei, csi que abans es proveeixin del
volan< qoe facilita l'Oflcina del Cens
Elecoral del carrer de Sant Joan n ° 6 I
dei segon pfs de i'Ajaniameni. Els qoe
í pagoin cèdula Inferior a 2*40 pessetes i
I presentin aquest volant, se'is facititaraRI ies fotografies gratuliamení. Ala que
í paguin cèdula soperior, o no pordn ei
j volan», híuran de sstkfer 3 ral» per íea
I fotografies.
I L'apareii foiogràfic esià inslai'ia! en
la dependència deis goàrdies munici¬
pals, { en té cura on d'aqussis.
La aelmana passada ia Comissió de
Finances de l'Ajoníamsni començà l'es¬
tudi dels nous Pressupostos, ei qual
esiudi ha seguit en altres reunions, i es
creu serà continuai, també per ia Co¬
missió de Qovern.
Es moit possible que e! dia 15 d'a-
qaes! mes quedin enilestits i que al cap
de pocs dies es celebri una sessió extra¬
ordinària del Pie per a aquest únic
assumpte.
Els carrabiners s'incautaren ahir d'an
camió de farina qae viatjava sense la
corresponent gaia.
Pel nostre volgat amic en Josep O.
Tañí i Bordaiba, ht eitat demanada ia
mà de ia senyoreta Na Maria deis Do¬
lors Vtncells i Fira, de La Bisbal (Oiro-
na).
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
El Dr. Joaquim Cabanyes
ha obert novament el seu despatx
HORES DE VISITA;
Tots els dies feiners, de 12 a 1
i els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Mataró
diari de mataró 3
Informseiô del dia
facilitada per l'Agtecla Painra par coaforARCiea telelORl4i«es
Barceloiw
3fiO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eata! del lempa a Cataianya a lea s
vall:
Domina cel navolóa pel Pirenea i
eoilea de Llevant, i cel relallvamení ae-
fè per la reata de Citalanyi, Ela venia
en general bnfen del qaart qaadrant
flalxoa per l'Interior 1 an xic forta pel
Priorat, camp de Tarragona i Qoiea de
i'Ebre. Aqaeat corrent del Noroest ha
produït an notable desceña de la (em-
peratara amb mínimes de 2 grana sota
zero al üac Eitangento, an grao sota ze¬
ro a Núria i zero graaa a Ribea, Ranaol
i EngoUsiers.
La censura i la situació
Internacional
El Governador general Inferí senyor
Alonso ha rebat aqaeat maií els perio¬
distes I els ha dit qae la tranqaii litat
era absoluta a Catalunya. Ha afegit qae
hivien estat donades ordres per tal qaei
s'impedeixi la pabllcacló dels articles
qae pogaeaain ésser ofensius per alga-
na po!ència estrangera.
Processats absolts
Aquest matí a'ha vist davant del Trl-
banal d'Urgéncia ana caoaa contra sis
individus, acasata d'haver cremat an
tramvia, prop de Badalona, en ei lloc
conegut per la carretera negra. Els pro¬
cessals han negat la seva pariicipació, i
han al'legat qae si abans ea confessaren
autors fou per haver* los embriagat i
maltrscial la policia.
Ets sís processa s han estat absolts.
La causa contra el setmanari
-«L'Hora»
El Jaijit número 3 s'ht Inhibit a fa¬
vor del Jaijal de Palma de Mallorca, de
la caasa qae es aegaeix contra el set-
manari «L'Hora».
De l'atemptat contra uns ofíclals
de presons
La policia eaíà írebillani aclivameni
en fa recerca i detenció deis auiora de
l'atemptat del carrer d'Aragó.
Aqaest m«!í ha estat ai Jafjat el xòfer
que guiava el taxis que allliízaren els





La setmana política a'ha iniciat amb
millors auspicia que amb ela que acabà
l'anlerlor.
Malgrat d'això sabaialeixen rumors
sobre aaposadeí actiluda de determi¬
nats graps parlamentaris.
Tendeixen, sens dubte, a desvanèixer
eia eamenlata rumors ela acords que ea
prengaeren ahir en el Consell de Mi¬
nistres i les manifestacions que anit fèu
a la Premsa el cap del Govern, senyor
Chipaprieta.
Segons les informacions del Consell




Ens plau notificar-vos que en el nostre local social — Riera, 23 —,
tenim instal·lada una oficina dedicada a la tramitació del Carnet Electo¬
ral. Per a l'esmentat tràmit hem muntat una màquina fotogràfica que fa¬
cilitarà les tres fotos necessàries que han d'acompanyar a la sol·licitud.
A totes les persones que exhibeixin la cèdula de 2'40 pessetes o
menys, les fotos els seran fetes gratuïtament. Les que paguin més d'a-
quella quantitat tindran d'abonar cinquanta cèntims, solament i qui no
pugui mostrar la cèdula, dipositarà l'import de les fotos i una vegada
comprovada la tarifa que li correspondria, si aquesta és inferior a les
2'40, li serà retornada la quantitat dipositada.
Les persones que es vegin impossibilitades de sortir de llurs cases i
desitgin obtenir el Carnet, previ avís, els seran fetes al seu domicili les
fotos i sol·licitud. Les que vulguin portar les fotos poden fer-ho, tenint
en compte que aquestes deuen ésser de tamany 3 V2 X 3^2 cm. i fetes
completament de cara.
Tenen dret al vot, totes les persones d'ambdós seves que hagin
complert els 22 anys abans del 15 d'abril.
A fi d'evitar aglomeracions a última hora. Acció Popular Catalana
fa avinent a tots els electors que, fent honor al seu esperit de ciutadania,
s'apressin a complir el deure procurant també que bo facin els seus fa-
müiars i coneguts.
tlilici PH I lllalliïs ll la Pell I Sang IiKlimat la! It. n¡i<»Dr. Llinàs
Tractament ràpit I no operator] de lea almorraaes (moreoes)
Caracid de les «úlceres (Ilagaes) de les oames» — Tots els dimecres 1 diamta-
fes, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 50 : - : MATARÓ
l'aprovació del Pressupost i obrea com¬
plementàries de la llei ds Restricciótis,
fou promesa per tots els ministres da¬
vant is demanda perenlòris feta pel
President del Consell. Amb loi han cir¬
culat certa rumors no solament amb
respecte a is disposició no molt bona
d'una pari de la minoria rsdicii, sinó
també a altres grups del bloc governa¬
mental, entre eia quals ies disposicions
del senyor Chspapriela han estat rebu¬
des amb recel.
La sessió d'avui dei Parlament podrà
senyalar pel nombre de diputats de ia
majoria present, si les proneies feies
ahir són reals o sols formnlàries.
5'15 tarda
Notes de Governació
Ei ministre rep els periodistes
Aquest ma!í el ministre de Governa¬
ció, senyor De Pablo, ba rebut els pe¬
riodistes i els ha dü que les notícies
que es rebien de toia ia Península eren
de que la més absoluta normaUiat reg¬
nava arreu.
Referent a la censura digué que ha¬
via dona! ordres de que es deixés en
llibertat als diaris en tot el que es refe¬
reix a propsganda política, excepció
feta de ks campanyes que podrien és¬
ser stemplatòries per la Pàtria 0 per ia
República.
Ha parlat també dels actes de propa¬
ganda política i bf dil que per notícies
que il envien els governadors pot afir¬
mar-se que eis actes que lón menys
concorreguts són els qne tenen caràcter
sindicalista i que són molls també els
actes eiquerrisies que deixen de cele¬
brar-se per voluntat dels seus organit¬
zadors.
El pressupost d'Instrucció Pública
L'ensenyança a Catalunya
El ministre d'instrucció Pública hi
rebut els periodistes 1 els digué que es¬
tava estudiant el Pressupost del seu Mi¬
nisteri per tal de posar-lo d'acord amb
la llei de restriccions.
Referent al problema escolar i uni¬
versitari a Catalunya, el ministre ha dit
Estrauiger
que havia conferenciat llargament amb
el comissari senyor Martínez Moya, ei
qual ia setmana enSrant anirà a Catalu¬
nya, I després d'estudiar a fons ia qües¬
tió, Informarà ai Govern i aqaest resol¬
drà d'acord amb els inieressoi de ia
regió i de la República.
Per úliim el ministre d'Instrucció ha
dit que espera l'tnforms de l'Escola de
Arquitectura per tai de decidir definiti¬
vament sobre aquest veli assumpte.
è'SO mfés
La guerra italo-etiòpica
LONDRES, 5. -Referint-se a l'entre¬
vista que el Ministre d'Itàlia, senyor
Chigi, ha cslsbrat amb ei Cap del Go¬
vern egipci, senyor Nessim Pacha, el
corresponsal dei «Times» a Ei Caire te¬
legrafia: Per bé que la Legació d'Üàifa
no mosira desitjós de confirmar-ho, hi
ha bons motius per creure que Chigi
ha elevat una rigoroia protesta eontra
la decisió del govern egipci de recolzar
en principi les sanciona contra liàlia. Ei
Ministre donà a entendre que l;àlia no
oblidaria l'acHtud present d'Egipte.
HARRAR, 5 —El corresponsal de la
Agència Reuter a aquesta ciutat, diu
que efs abissinis asseguren que tenen
encara al ecu poder la localitat de Go-
rahai amb tot 1 els grans danya que han
causat eis avions Italians, en qual acció
ban mort i ferit a dones 1 nens, sens
dubte amb el desig de desmoralifzsr la
resistència abissínia.
Aquí es diu que ies columnes italia-
ne» avancen cau a Mígale, a dues cen¬
tes milles al N. O, de Dele, sense que
fins el moment hagin trobat resistència
per part de tes tribus.
ADIGRAT, 5. — El general De Bono
1 el sea E. M. s'han instal·la) ai sud de
Adigrat per a seguir millor les opera¬
cions de i'avenç en el Tigré. Es crea
que eis liai,ans concentraran lea seves
tropes a Agula, abans de prendre Ma-
kâlé.
La columna del general SantinI, que
oeupà Hauslen ha seguit el seu avenç
arribant al cim del Nsgash Nalmesfi.
FRONT DEL TIGRÉ, 5. - Un avió
va veure ahir a uns tres mil homes pro¬
cedents de Llc Achanghl, que es diri¬
gien cap a Mtkaie precedits de bande¬
res Italianes i banderes blanques, el
que l'interpreta de que es dirigien capr
a les tropes italianes per a sotmetre'l
als sens caps.
ADDIS ABEBA, 5.—El correaponral
de l'Agència Reuter en aquesta capital,
comunica qce segous han manifestat
les autoritats eiíopiques, l'atac aeri del
dissabte contra Gorahai ha estat el més
important llançat per líàlia. el que le
estima com el preludi de l'atac general
que va a emprendre's en el front Sud.
No obstant en sos avenços a aquella
regió eis italians ho fan molt lentament
i sembla qae de moment volen limitar¬
le als bombardeigs aeris.
Les pèrdues etiòpiques es xifren en 159
entre morts ! ferits, encara qne se sab
que també hi ha hagut baixes impor¬
tants enire el element civil, quals xifres
no s'han fet públtquer.
Els reconeixements aeris Italians ar¬
ribaren fina Dire Duua, important ciu¬
tat ferroviària i de carreferei, que limi¬
ta en la Somàlia francesa i on viuen
nombrosoi europeus, en sa majoria
comerciants I funcionaris del ferrocar¬
ril de Addis Abeba.
Aquest mafi s'es'ava sense noticies
de Gorahal.
Per la part del Nord s'ha observat
que ni ei Ras Seyam ni el Ras Kassa
han anunciat al govern l'avenç ftaiifi
en cl Tigrè.
L'ex-representant d'Etiòpia en Gine¬
bra, senyor Tecle H¿w«riate, en una
comuoicació dirigida ai Emperador, ha
tributat un homenatge a laglaterra í
particularment als esforços que a 'fa¬
vor de la pau han fet eis senyors Eden
i Hoare. En dit document s'aconsella a
l'Emperador (que faci un emprèstit
interior per a subvenir a les adquisi¬
cions ds armes i municions.
ASMARA, 5.—L'avenç italià conti¬
nua, encara que i'enemic fins ara no ba
presentat combat. Cent vuitanta mil ho¬
mes participen en aquest avenç baix
una calor fòrrida. Eis italians procedei¬
xen me òdtcament no deixant res a l'at¬
zar i assegurant-se contra el menor risc
d'una emboscada.
ASMARA, 5.—S'ha sàbat que el Sol¬
dà Yaya de Aussa (regió meridional
dels dant kits) s'ha negat a obeir l'ordre
imperial de movili zttcló i sembla qne
diversos milers deia seus homes ban
anat a oferir els seus serveis a les tro¬
pes italianes que ho feren a la regió
Dííiki!.
També es declara que eis habitants
dc la regió de Dongotlo, al S. E. de
Hiuítien reberen a la vanguàrdia italií-
na amb gran entusiasme.
Una columna italiana aclareix d'eie-
menía desafectes ta part Gest de Ak-
lam, entre els rius Mareb 1 Ttkizzc, on
lá població esià molt escampada.
Altres notícies
Robatori de joies
propietat de Joan de Borbó
TORONTO, 5.—Li policia ha rebut
una denúncia per part de l'ex-infani
d'Espanya, D. Joan de Borbó, de que
dc ia seva habitació de i'Hotel II havien
desaparegut joies per valor de més de
vuit mil dòlars.
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El complot contraWang TchingWei
SHANQAI, 5.—Continna en el mls-
ierl el complot contra el primer mi-
niitre Wang Fchlng Wei. Ja no es fa
menció deli doi còmplices de i'agres-
aor Sang Feng Min, qne com és sabot
morí de resaifes de les ferides rebades.
La policia xinesa parla solament d'ele¬
ments sospitosos entre els qaals igoren
dos gerents de i'Agència d'ínforma-
cioBS en qae prestava els sens serveis
l'agressor i qae segons sembla havien
ostat empleats en el servei de propa¬
ganda del Kaomlnlang,
Un missatge del rei Jordi de Grècia
ATENES, 5.—El rei Jordi de Qrècia
hp dirigit an missatge ai poble grec
dipni: Cridat de non al tron, amb faja¬
da de Déa i per la volaniat del poble,
torno a Oréela sense cap rencor pel
passat i resolt a ésser fdel 1 lleial al rè¬
gim constlloclonal, tenint per divisa
«La meva força és l'amor pel mea po¬
ble». Demano des d'ara la coliabora
ció de tots per a assegurar ia prosperi¬
tat i ia felicitat de la Pàtria.
Es lloga
excel·lent local amb força elèctrica i ca¬
lefacció.
Rió: Fermí Qalan, 250.
Baix nou
carrer Sanilsgo Rossinyol, clao en mà,
venc sense intermediaris.
Raó: Torrijos, 41, baix,
Préstec de diner
sobre rebats de llogaer.
Raó: Josep Andrea (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.-r-Ma!aró.
H. VaUm'ajor Cahfé
Corredor oficial de Comerf
M«l«t, 18-Mmtar6-TtlèlM 264
Mêfu de áumúx: D§ÍO m Idadcf
DlêiabUê, de /0 II /
Intervé sabscripcions a emiiiltns I
compra-venda de valors. Copons, gtroc
préstecs amb garanties d'efectes, ilcgl*
timació mereantiis, de Icentractei etc.
Secdó iliiancitra
Cntlliaelnas de iareeleiidel die d'aval
faeilitadoi pal aarradar da Camarf de
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Amortitzable 5 % • . . . 100*00
» 3»/o . . . . 00*00
Hard. ... 4170
Pard .t...... 259 00
Calaaial ....... 34'GO
Isplassias128 00
Aigfia ardiaàrias .... 190*50
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Especfalitet en el pclx fresc
llagostes i pollastre a l'ast a la ilsta del píbllc
Serve! per coberts i a la carta




Capses ^de paper, sobres i
íargetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




R$ ifffba de tenda en els tlaoi teifMtiiti
LObf&ïa Minena . Bareeiona, ÎS
Litbrería Tria. . . Rambla, Zb
Utbferta H. AbadaK Riera, 4S
Utbrerla ilaro. , . Riera, 40




Compri-venda de Inques, rústegaev
i orbtnes, establiments mercantils, iial-
Ires operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 ui bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 t 8 al carrer de Mont-
lerrat n.° 3, lempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
caies, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi-
iaioar, a preu de ganga.
Caeee en venda a Mataró: 2 Santiago
Rosiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, ! Sant Josn, 1 Sant Francisco, !
Fermí Qalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperaiiva, 1 Mossèn Atbas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, I Molas, 2 Ciminet, I
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant joaqalm, 1 Cubs, 3
Francesc Macía, 2 Mercè, 1 clau en mà
Pobte Sec i altres més a moit bon pren
i molles d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigaes voltant la plaça de Cuba, i ona
altre en el punt més cèntric de Mataró,
tncloïdes dues Confiteries, a preua re¬
duïts.
Serietat 1 reserva en totes les opera*
eiona
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 1 de 7
8 8. Telèfon 429.
Guia del Coinerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
inlssAfs
AhTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòatl de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTÍNEZREGÁS F. Galan, 282-284.1.157
Batablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38:- Teltf. 261
Philips i Hispano Radio
BanQsers
BAhCA ARNÚS R, MauUzúbal, 62-Tel.àO
Negociem lots els capons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BoBbelci Eieclrlqncs
MILESA Blada, 5 - Teltf.m
Bombetes elèctrlqaes de tota mena
Cfliacrcrics
BMILí SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 30B
Çalefacçipns a vapor i aigaa calenta. - Serpentina
Carraaldcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - 7eí, WS
Immillorable servei d'aatos de llogaer
Cariions
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
A» encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tcí. 7
coi'icàls
MÚTUA SSCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.° 6 - TeL 280
l'ensloniatea, Recomanats, Vigilats, Externs
Correiders
LLU/S O. COLL P. Galán, 382-Tel. ■m
Reparacions moll econòmiqnes.
Deaiisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menàtzabal, 50 Let
DiUnna, dimecres I divendres, de 4 a dos qnarla de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enríc Granados, 5-Matarò
Tel. 423 — Especialitat en Banqnets i abonamenta
Fnneràrles
AGENCIA PUhERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Qnío Verdagner, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^ES
Pnfol, 38 Telèfon 87
fustertes
ESTEVE MACH Levant, 25
Profecies 1 presnpostos
Hcrnorlsfcries
•LA AROEl^TÍNA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
tmprcniles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, t3-Tel.25e
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
fiaqninèria
PONT Ê COMP. ' F. Qalan, 363 - Tel. 3t
Pnndició de ferro I articles de Fnmlsteria
Màquines d'esertore
O. PARULL RENTER Argàelles, 34-T. 365
Abonaments de neiefa i conservació
Mestres d'elires
RAMON CARDONER Sani Benei, 41
.Pren fet i administració
ffeltf es
DR. LLIl^ÂS Malalties de la pell t sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges tíe liai
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a é
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
®&iectes per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízàbal, Bé
Gust i economia
Ocnlistes
DR. R. PERPIhA Sant Agusü, SS
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
laptssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaufo&ià
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
vtaldes t fxcnrsiens
iOAN FONTANALS Lepanio, SO-Tel·lU
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
